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Tambour 
Pourquoi trahis-tu mon cœur'? 
Pourquoi pleures-tu avec les larmes de mon sang? 
Sang d'eau de mer 
Sang de guildives 
Sang de cristaux de sucre 
Sang de cristaux de sel 
Rythme! Tafia! Extase! 
Pourquoi dévoiles-tu le recto de mon âme? 
Pourquoi souffres-tu avec tant de plaisir? 
Tu vibres, tu palpites, tu frémis 
Tambour balafré 
Tambour fouetté 
Tambour torturé 
Tambour crucifié 
Pourquoi meurs-tu avec tant de vie? 
Remparts de plaisir 
Avatars de vibration 
Pourquoi faufiles-tu sous ma peau? 
Confondu avec mon moi vif 
Pourquoi? Pourquoi parles-tu le langage des déportés, martyrs? 
Tambour dévoré, poignardé, blessé 
Balafré de coups de baguettes 
Aux blessures saupoudrées de poivre 
De grains de piments en feu 
Parle tambour! Souffre! 
Hurle, hurle tambour! 
Moi je suis muet, aphone 
Tu es moi tambour 
Dis ma voix, dis mon être, parle, déparle ... 
Je suis ton rythme, tu es mon sang 
Sang d'eau salée 
Sang de sirop 
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Sang de cristaux de sel 
Sang de cristaux de sucre 
Parle tambour, déparle ... 
Tambour trahison 
Tambour négritude 
Chimères 
Pourquoi te bats-tu avec les tic-tac de mon cœur? 
Tambour fraternité 
Tarn bour africanité 
Tambour West-Indies 
Tambour Louisiane 
Tambour ghetto 
Tambour bateys 
Tambour cannes-à-sucre, factories 
Rhum, tafia, extase 
Tambour ivresse 
Tambour aliénation 
Tambour mimétisme 
Tambour fratricide 
Hèle tambour! 
Résonne tambour! 
Tambour négrier 
Tambour voyages-sans-fin 
Tambour dépaysement 
Tambour hybride 
Ton rythme à la senteur de la terre cuite 
Et des femmes en fleurs ... 
Tu danses les nymphes au soleil 
Et galvanizes les dieux de nos terres ... 
Portes les rythmes au flanc 
Et accouches des négresses en pleines lunes ... 
Rythmes, tafia, extase 
Ton rythme perche à nos montagnes ensorcelées 
Et ton echo retentit en amont 
De la source dense, de la source noire 
Parle tambour! 
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